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L’auteur ne souhaitant pas que son texte originel soit mis en ligne, nous vous invitons à consulter 
la vidéo de son intervention : 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67562-des-spoliations-masquees-vf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des communication du colloque sont librement accessibles : 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68709-ou-sont-les-bibliotheques-spoliees-par-les-nazis 
Les contributions enrichies concernant les livres spoliés et déposés dans une quarantaine  
de bibliothèques françaises sont rassemblées dans :  
Où sont les bibliothèques françaises spoliées par les nazis ? Presses de l’Enssib, avril 2019. 
https://presses.enssib.fr/catalogue/ou-sont-les-bibliotheques-francaises-spoliees-par-les-nazis    
